






























































































市にある気象研究所の研究員をしていた。 2011年3月12日に 1号機が爆発、 14日に 3号機が爆
発、 15日には停止していた 4号機でも爆発が起こった。 1号機、 2号機、 3号機のメルトダウンは
この時起きていたが、東電はこの事実を 2ヶ月間隠していた。炉心損傷が起きたが炉心溶融は起
きていないと東電と政府は繰り返した。東電がメルトダウンを|諒していたことを認めて謝罪した
























青山は週末で休みだった 3月 12日と 13日に研究所に出てきて放射能の測定をしている。 1986














































































グローパjレな問題だと気づいたという。チェルノブイリ原発が爆発した 2日後の 1986年 4月28
5、スウェーデンで高濃度のヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137が検出された。スウェーデ
シの科学者たちがウクライナで原発事故があったことを突き止めた後、ソ連は諒していたチェル
ノブイリ原発事故を認めたのだ、った。ダヴィッドにとってチェルノブイリとフクシマは自分たち

























2016年 10月1013付の ACROの声明によれば、ラ・アーク守周辺の土壌からストロンチウム 90
とプルトニウム 239および240に加えて、毒素の強いコバルト 60、ヨウ素 129、セシウム 137、
アメリシウム 241が検出された (ACRO2016/10/10) 0 2017年3月3日の LC1ニュースによれば、
ACROがラ・アーグj詰辺の物質から 492Bq/kgのアメリシウム 241、乾いた土壌から平均 200Bq/
kgのプルトニウム 239および240を1食出した。プルトニウム 239の半減期は 24130年。一方アメ
リシウム 241のそれは 432年だという (LC12017/03/03) 0 AFPによれば、 ACROの報告を受けて
アレヴァ社はアメリシウム 241に汚染された土を取り除いた。原子力安全局 (Autori括 desurete 
nucleaire)は「これは過去に起こった汚染であり、現在進行中の汚染ではないjとコメントした





























































トリチウムを海に放出していることを安全の観点から正当化している (ASN2016: 206-207)。 ラ・
アーグ再処理工場を運営するアレヴァ社と協力関係にある研究者たちの報告によると、 2014年に
は78TB司のトリチウムが大気中に放出された。これはフランスで
の2お5%に相当する (にCo∞nna司net αal201口7:江184)入0 再再‘処理工場j局詰盟の環境にlはまト 1リjチウムが有存-在してい
るが、その 85%はHT(トリチウム水素)の化学形であるという。すなわち、ラ・アーグ再処理
工場昂辺の大気中に存在しているのは、毒性の高い HTO(トリチウム水蒸気)ではなく、最も放
射性毒性が低い HTの化学形だと彼らは結論づけている (Connanet al 2017: 192)。相互に補完し


























































































































































































いた東海第二原発を保有する原電が、 1800億円の廃炉資金を敦賀 3号機と 4号機の建設費に流用
して 187 銭円しか残っていないことが判明した。!原電は)~~炉の費用がないために、 40 年稼働した
東海第二原発の 20年間の運転延長を申請していたが、そのために 1700億円を超える安全対策費













































































レリーはこの政治的なエッセイの中で「眼りある地球の時間が始まるJ( Le temps du monde fini 
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朝iヨ新開 2011年4月13日「放出長期化を重大視J.






朝日新間 2017 年 11 月 17 日「原電の廃炉費大111~不足J.
税日新開 2017年 12月21日 iG7、反原発の機運警戒J. 
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